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1957 年 4 月 22 日成立的马来西亚福建同乡社团联合会 （简称“福联会”） 和 1960 年成立的
“马来西亚福州社团联合会”等。
1、闽商同乡社团
进入 20 世纪 50 年代以后，各地闽商社团感到有联合起来的必要，于是开始组建社团联
合会。马来西亚的闽商主要同乡社团简介如下：





























马来西亚福州社团联合会。其前身是“旅马福州十邑总会”，成立于 1960 年，1966 年注
册 8 月正式定名为“马来西亚福州社团联合会”，是由雪兰莪、太平、怡保等地 14 个福州会
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到有 57 家社团属会。①
马来西亚晋江社团联合会。简称”马晋联会”，是由全马各地晋江社团联合组成，至今
共有 12 个团体会员。“马晋联会”是于 1976 年 10 月 3 日获社团注册官批准成立。以联络
乡谊、增进互助合作精神、共谋同乡福利事业、团结各民族和谐共处、共同为个国家社会服





此外，还有成立于 1883 年的太平仁和公所和 1962 年成立的吡叻江沙仁和公所和 1960
年成立的仁和音乐社，也都是晋江团体联合总会下属团社会员。
除了全马的闽商同乡社团之外，在马来西亚各州也遍设州、县一级的闽商同乡社团。





1947 年 2 月 23 日，其前身是《英属巫来由中华商会联合会》，成立于 1921 年 7 月 2 日。③初
成立时该会被命名为“马来亚中华商会联合会”，会员包括马来亚各州埠及新加坡之中华总
商会。1963 年 12 月 29 日该会举行第十七届代表大会中通过易名的献议，将之改名为“马来
西亚中华商会联合会”（简称“马华商联会”），以配合现实环境。东马之沙巴及砂劳越两州
的中华商会联合会，亦相继参加为会员。1975 年 12 月 26 日召开的第 29 届特别大会中再度
通过易名为“马来西亚中华工商联合会”以迄于今。④该会设有国家经济发展、会务协调、
筹建会所等四个专案委员会和财务策划、中小型企业、人力资源发展、亚细安事务、建筑及







工商会和分布在全马 13 个州的 2 万多个华资公司、行业团体，共有 4 万多个会员。首任会
长是新加坡闽商李光前，现任会长是林国璋。
1957 年马来西亚联合邦成立前夕，该会多次提呈备忘录，力争宪法平等，先后促请政府







1921 年 7 月 2 日该会与新加坡、槟榔屿、马六甲、雪兰莪、芙蓉等埠中华商会组织英属
巫来由中华商会联合会。那时联合会的组织是为华商的大团结，维护华侨商业财产、种植、
矿务、屋地、工人福利等问题，以集体力量向当地政府提呈交涉，效果显着。
第二次世界大战前，该会曾经在怡保主办五届中华商会联合会大会：第 3 届 （1922 年），
第 7 届 （1924 年），第 12 届 （1928 年），第 17 届 （1932 年） 及第 18 届 （1939 年）。战后，
也主办了 4 届马来西亚中华工商联合会常年会员代表大会：第 24 届 （1970 年），第 33 届
（1979 年），第 49 届 （1995 年） 及第 57 届 （2003 年）。
1941 至 1945 年，日军占领全马 3 年 8 个月期间，一切会务史料文件茫然无存。1946 年
该会高级拿督刘伯群及张珠两位先生分任正副会长，领导恢复正常活动。
1965 年第 34 届董事就职礼过后，召开第 1 次董事会议。会长高级拿督刘伯群提议称：
商会乃商业团体之最高领导机构，为配合时代潮流及为着商会之长远生息计划，应将会所拆
卸重建 10 层大厦，后循怡保市议会建筑条例，改为 4 层大厦。会议一致通过重建会所计划，
重建新会所委员会。
自 1907 年创会以来，一直到 1999 年底，该会定名为“霹雳中华总商会”，然而，因为
华商经营的业务已逐渐多元化，不仅是从事农业或矿业，也投资在其他工商领域。因此，
“霹雳中华总商会”这个名称已不合时宜，所以，到了 2000 年 2 月 9 日，该会改名为现今的
“霹雳中华工商总会”。商联会于 2010 年 5 月 21 日召开第 63 届第 3 次特别会员代表大会，
一致通过更改商联会中文名称：从目前的“马来西亚中华工商联合会”，改称为“马来西亚
中华总商会”。因此，该会中文名称也配合更改：从“霹雳中华工商总会”，改称为“霹雳中









心，该会的各项活动深受各界的重视。该会创立 1904 年 3 月 27 日，当时取名为“商务局”，
於 1915 年，更改名称为“中华商务局”，之后又改称“雪兰莪中华总商会”。1983 年 4 月 2
日会员大会通过新名称“吉隆坡暨雪兰莪中华工商总会” （The Kuala Lumpurand Selangor
Chinese Chamber of Commerce and Industry）。1996 年 6 月 22 日会员大会通过更改本会英文名





截至 2010 年 1 月 1 日，会员人数共 1，908 名。其中商团会员 71 名，个人会员 190 名，




森美兰中华总商会：1945 年 11 月，由邱廉耕、朱戟门等人及商号代表共同发起筹建。
1946 年 7 月获准立案，正式成立。1946 年 9 月 8 日，举行首届会员大会，选举李秀裕为首
届会长。旨在联络各行业社团和商号厂家，振兴和维护商务，共谋会员福利和社会福利。
1972－1973 年度会长莫琛。③
槟州中华总商会：槟州中华总商会创立於 1903 年 7 月，是 20 世纪初在马来西亚首先设
立的商团组织之一。该会最初名为华人商务种植局，1927 年改名为槟榔屿中华总商会，1977
年改现名。经过漫长岁月，它由初期寂寂无名的组织蜕变成今日马来西亚最活跃的商团之



















工商联合会 （简称商联会）。初成立时，州内的所有 14 个中华商会都参加为会员。目前，会
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柔佛州中华工商联合会：柔佛州有 8 个县，至 20 世纪 40 年代下半期已有 7 个县建立中
华商会。为加强联络，互相照顾，维护华商权益，共谋会员福利和社会文化公益事业的发
展，1946 年 11 月 1 日假巴株巴辖中华商会举行发起人大会，计有新山中华商会会长黄振杰、
巴株巴辖中华商会会长粘东生、麻坡中华总商会会长黄吉甫等 7 个社团的代表出席，决定成
立柔佛州中华商会联合会，推举粘东生为筹委会主席，起草章程等。1947 年 1 月举行代表大












联 2 届，甚至 5 届。第 18 届 （1973－1974 年度） 理事长陈德目。②
登嘉楼中华总商会：该会创立于 1945 年 9 月 2 日，以团结华商及维护会员利益为其主
要宗旨时名为“登嘉楼中华总商会”，斯时附于本埠中国街福建会馆为办事处，直至 1970
年，始移至巴耶街 46 号 3 楼。当时，二战刚结束，百业待兴，该州华社领袖有鉴于此，毅
然集合华商，组织商会，与英殖民政府配合，解决华裔与华商各项困境。









































































8 月 15 日，商会作战后复兴的选举，由吴春生任会长。
战后，因环境的需要，双溪大年及居林两区也先後成立了“中华商会”。为了配合环境，




















巴生中华总商会：巴生中华总商会创始於 1946 年 5 月 28 日，初时会所暂设於巴生苏丹
树胶公会所，1948 年乃搬迁至巴生林茂街 20 号 2 楼，1993 年 12 月迁入自置于巴生八打灵




































西亚当地的需求发展分不开的，如 1966 年 12 月在吉隆坡成立的福州同乡社团总机构，其成
立以来，每年通过有利于维护华人权益的议案；创始於 1946 年 5 月 28 日的巴生中华总商
会，该会章程列明的宗旨有促进华商的联络与合作，共同维护及争取会员在商业、工业、原
产业及其它经济领域的权益等，这些都对闽商闽企在马来西亚的扎根发展发挥着极大的作
用。
（该文选自廖大珂主编的《闽商发展史·海外卷》。廖大珂，厦门大学教授，南京大学中国南海研究协调创新中
心研究员。）
①杨力、叶小敦：《东南亚的福建人》，第 166页。
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